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AIGUA CLARA 
la Cara I la Creu 
a inauguració de la 
nova seu del Museu 
del Càntir és l'esde-
veniment més recent 
que sens dubte pot fer sentir orgu-
llosos tots els argentonins. Un arti-
cle de l'Oriol Calvo, en aquest ma-
teix número, se'n fa ressò. 
Si encara no n'heu tingut oca-
sió, visiteu-lo; és el millor que 
podeu fer. 
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Restaurant 
Banquets i convencions 
Sales polivalents 
Cursos de cuina 
Club Gastronòmic 
Servei de catering 
08310 Argentona 
: 93 756 13 60 
es del Centre d'Es-
tudis Argentonins vo-
lem reivindicar la re-
cuperació d'un dels 
llocs més característics i alhora po-
pulars d'Argentona: l'Aixemador. 
Durant molts anys ha estat un 
indret freqüentat pels vilatans i 
l'escenari dels jocs de la canalla. 
Actualment està força a-
bandonat i malmès. Les torres 
d'electricitat que es 
troben al bell mig dels 
arbres el desvirtuen 
encara més i conviden 
poc a gaudir d'una es-
tona de lleure o sim-
plement al passeig. 
Pensem que l'Ai-
xemador és un espai 
natural que cal preser-
var, no tan sols per ser 
una zona verda molt 
propera al nucli urbà argentoní, 
sinó també per la importància que 
té en la memòria popular. 
Esperem que tant a nivell ins-
titucional com a nivell popular hi 
hagi sensibilització respecte al te-
ma i entre tots puguem recuperar 
l'Aixernador tornant-li la dignitat 
que li correspon. 
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